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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
Penelitian ini menguji hubungan antara persepsi beban kerja dengan 
kepuasan kerja pada perawat RSJ Tampan. Berdasarkan hasil penelitian dan 
analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan antara persepsi beban kerja dengan kepuasan kerja pada perawat 
RSJ Tampan. Perawat yang memiliki persepsi positif pada beban kerja akan 
merasakan kepuasan kerja, sebaliknya perawat yang persepsi beban kerjanya 
negatif maka akan cenderung tidak puas dengan pekerjaannya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka 
penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat: 
1. Bagi perawat disarankan untuk dapat menjaga persepsi beban kerja 
agar tetap positif sehingga memiliki kepuasan kerja yang tinggi.  
2. Bagi instansi terkait, agar lebih memperhatikan lagi pendapat dari 
perawat, meratakan pembagian tugas-tugas yang diberikan sehingga 
beban kerja yang diberikan dapat efektif dilakukan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian 
dengan variabel yang bervariasi dan menggunakan metode kualitatif 
agar dapat lebih dalam meneliti tentang variabel yang sama. 
